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El desborde de los programas de derecho, los impactos sobre  
la calidad y el crecimiento de los niveles de conflictividad 
social.
I desbordan te  ofrecim iento de los p rogram as de derecho en 
los últimos años ha p roducido  varios erectos in teresantes en 
los c iudadanos  que  van desde  el lit igante  natural que  se e sconde  por 
g e n e ra c io n e s  en c ad a  uno  de nues tro  "seres" , has ta  la individualidad 
generacional que prueba su casta  en los es trados más con trovertidos  del 
imaginario conflicto. "Todo c iudadano hoy se siente un potencial abogado"
El Ministerio de Justicia y del D erecho puso a partir de septiembre de 1995 
en la agenda de ¡as discusiones publicas, de la academia y de la sociedad en 
general, el tem a del abogado y la Enseñanza del D erecho en Colombia, con 
el estudio  titulado "El Abogado en el t iempo de la gente" -que en este 
artículo se analiza-, estudio preparado bajo la dirección del ex constituyente 
G ustavo  Zafra, con la co laboración  de N apoleón  Franco y la dirección
“ P r o f e s o r  t i t u l a r  U n i v e r s i d a d  S u r c o l o m b i a n a  F a c u l t a d  d e  E d u c a c i ó n  D e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o p e d a g o g i a .
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general de Políticas Jurídicas y Desarrollo  Legislativo del Ministerio, asi 
com o los com entarios de Claudio G rossm an y Robert, Dinerstein, decano y 
profesor  de American University
Es de interés úe esta publicación resaltar afirmaciones tales com o "una 
sociedad com o la nuestra que aún no logra tram itar todos  sus desencuentros 
por las vías institucionales del E s tado  de D erecho, donde la violencia y las 
distintas expresiones de justicia  privada deambulan a la vista de nuestra 
retina, necesita com o la que más de unos operadores  del sistema jurid ico  
que actúen como agentes de prevención de los conflictos, eficaces sacerdotes 
de justicia y del cambio social para lograr una profilaxis que reinstaure los 
valores de una convivencia racional, ju s ta  y equitativa" (op cit p 3)
En tales circunstancias las reflexiones se refieren a la calidad de la formación 
del abogado com o asuntos neurálgicos a concertar  a lrededor del proyecto  
de nación que  es tam os  construyendo , que  influyen en las cond ic iones  
personales del abogado, su perfil profesional, sus com prom isos sociales, 
los re to s  de las in s t i tuc iones  un ivers ita rias , los va lo res  é t ico s  de los 
profesores, su habilidad para convocar  el consenso en to rno  al pun to  ju s to  
en la dinámica de cualquier conflicto, su acendrado  respeto  de lo é tico y lo 
legal son asuntos  intimamente ligados a nivel de gobernab<lidad del pais, a 
la vibración del individuo, asi com o a la reflexión de los c iudadanos
La sociedad y las universidades estam os en la obligación de ver más allá 
d t  un sim ple  m erc ad o  de se rv ic io s  u n iv e rs i ta r io s  "La ca lidad  de la 
educación jurid ica  es fundamental para el desarrollo  de nuestro  país En 
las circunstancias, tal vez nuestra sociedad pueda seguir resistiendo los 
errores de cálculo del ingeniero en una obra publica, pero no la mala practica 
profesional del abogado  que antepone el conflicto a la transacción justa, 
que irrita heridas sociales pero no las cura  En este caso se habla de la 
legitimidad misma del E stado  de Derecho Orden o disolución, pareciera 
ser el desiderátum  de los tiem pos presentes" (op cit p 4)
"Entre 1994 y 1995 se habían creado  en Colom bia 18 facultades de derecho  
adicionales a las 38 ex istentes Un crecim iento del 50%  en apenas año y 
medio.
Com pleta  el pais en la actualidad 56 escuelas de Derecho, co locándose  con 
el m ayor núm ero de cen tros  de form ación de abogados  en América Latina" 
(op cit. p 6)
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Si esta cita la arm onizam os dentro  de los fenóm enos de proliferación de 
instituciones con misteriosa calidad académica relacionada con la educación 
superior, no extrañaría que en pocos años se afirme (con datos sustentados), 
que entre  la calle 15 sur y la calle 250 norie, que entre la carrera 3 oriente 
y la carrera  40, occidente, de Bogotá , haya mas universidades que en el 
mismo corazon de Europa
Existen en Colombia 78.000 abogados, 70 000 de los cuales gozan de tarjeta 
profesional, es decir, hoy en día tenem os 222 abogados por cada 100 000 
habitantes, m ientras en Chile solo hay t>3, en E cuador 86, en Argentina 
152 y en Bolivia 93
El indicador se dispara en los proxim os años pasando ios umbrales de la 
lógica una vez em piecen a g raduarse  los egresados de las nuevas íacultades 
que surgen por doquier
Según los expertos, el fenom eno planteado supone un aum ento  sustancial 
en los niveles de conflicuvidad por la generación artiucial de servicios 
lud ic ia les  com o m ecan ism o  de co n se rv ac ió n  natura l y de p ro te c c ió n  
profesional, que hace de toda relación, un "pleito", amen de la pauperización 
del ejercicio que resquebrajara aun mas la «magen social del abogado, hasta 
espejos difusos
Preocupan  los escenarios que el futuro depara al país en el cam po de la 
formación del derecho  sin tocar por ironía los indicadores que se refieran 
a la provección de la calidad de c iertos p rogram as que brotan mas por el 
embrujo de las matrículas, que por la inversión en procesos académ icos, 
que en más de un caso no pasan de es trechos espacios sa turados de tiza y 
tableros, o de edificios encajonados en la mágica relación, m etro  cuadrado
- num ero  de m atriculados bebiendo de la ilusión plena de ser abogados  de 
un .inaginano pleito, en un país de conflictos, sueños y esperanzas
Se encuen tran  conclusiones  com o las s iguientes de la investigación de 
cam po aue  m erecen una reflexión de los ac tores  de las carreras de derecho 
"Existe un m enor g rado  de confianza en los en trev istados que han utilizado 
los serv ic ios  de un abogado , que en tre  quienes no lo han hecho, -los 
hom bres confian m enos que las mujeres-, los egresados en trev istados en 
las ciudódes grandes confian menos en sus colegas, que en las ciudades 
intermedias, se co rf ía  m enos en el abogado, que en cualquiera de los o tros  
profesionales evalaados (C ontador, ingeniero, médico); en el nivel social 
alto se confia m enos que en los o tros  niveles " (op cit ps 71, 72 y 73-
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De lo anterior se puede llegar a deducir que a un m ayor servicio profesional 
de los abogados, mayor será el desprestig io  entre  los c iudadanos y no deja 
de ser in teresante  la paradoja que descubre al más alto nivel social con la 
mayor desconfianza hacia los abogados, en un es tado  de derecho, donde el 
poder es regulado por las mismas clases sociales altas
Es valioso el análisis de un segm ento  de los en trev is tados que afirman 
"El ejercicio de la profesión de abogado está aum entando  los cos tos  de las 
t ransacciones y  negociaciones de la sociedad, a rgum ento  referido al énfasis 
de la tesis del premio Nobel de Econom ía Coast sobre el im pacto  injusto, 
de la formación ae  ciertos profesionales para la sociedad en general (op 
cit , p 85). "Algo asi, com o el cumplimiento de la paradoja  del injusto 
sen tenciado  a morir en la guillotina que debe ungir su p ropio  cuello y 
dejar cortan tan te  el fatidico instrumento que su cabeza degollara, asi mismo 
la sociedad debe propiciar los espacios y los instrum entos con los cuales 
después  los titu lados, agudizaran los conflictos sociales adem ás de los 
desequilibrios económ icos de los supuestos "defendidos" que financiaron 
con sus im puestos extraña formaciun
Curiosas las expresiones surgidas de la relación entre  etica y éxito que 
sin te tiza  la p o s tu ra  de una quin ta  parte , de los e g re sa d o s  y docen tes  
en trev istados en el estudio  "En todas las profesiones hay buenos y malos 
pero entre los abogados  casi todos  son malos Entre los abogados  la etica 
no llega ni a un 5 % .  El abogado  tiene dos opciones ser pobre y honesto, o 
ser deshonesto  y hacer plata Ahora no hay principios y el derecho no esta 
al servcio de la sot ledaci sino del abo g ad o ” (op cit p 29)
Conclusiones de la revisión por muestreo de los informes de 
las comisiones de obser\  ación nombradas por el ICFES para 
los programas de derecho.
Afirma el estudio: "Las visitas oficiales se limitan a una revisión superfi­
cial del plan de desarrollo, el curriculum, el presupuesto , la hoja de vida 
de los docentes, la revisión de la planta física y las ayudas técnicas Las 
visitas son practicadas la mayoría de ellas por dos profesionales, vinculados 
a la docencia  en o tras  facultades de derecho, en a lgunos casos aparecen 
respaldadas por tres profesionales
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Si bien a lgunos informes tienen un m ayor grado  de detalle se puede
d e d u c i r  q u e  no perm iten u n a  evaluación confiable" (op cit p 141)
Los au to res  de la investigación, adem as advierten "que la m etodología  
u tilizada por las Com isiones Visitadoras (en representación  del ICFES), 
de ja  m u ch o  que  desear , p o rq u e  es difícil en so lo  t re s  d ías  hacer  un 
diagnóstico  exhaustivo de una facultad de derecho  Lo lógico sena  que 
tales visitas pudieran revisar la parte  financiera, presupuestad  académica, 
m edian te  p e rcepc ión  d irec ta , ing resando  a las clases, para  identif icar 
libremente la opinion de los estudiantes " (op  cix p 143)
Cuando se com paran  situaciones de hecho identificadas por los visi. idores, 
co n  lo s  r e q u i s i t o s  q u e  el IC F E S  ha a d o p ta d o  p a ra  la c r e a c ió n  y 
funcionamiento de los p rogram as de derecho, es sorprendente  que estos 
p rogram as de nuevas facultades de derecho  tengan  perm iso de seguir 
o p e ra n d o  B astar ía  una con fro n tac ió n  ob ietiva  con a lgunos requ is itos  
señalados por el ICFES para la creación y funcionamiento de program as 
de derecho para que un observador desprevenido, consta tara  que no se 
están cumpliendo" (Op cit, ps 141 y 14 )
Propuestas surgidas para el abogado en el tiempo de la gente
Las p ropues ta s  están  cen trad as  sobre  el ejercicio de la calidad en los 
p rogram as de derecho  a partir de seis dimensiones
La primera dimensión se refiere a la creación a partir de las universidades 
de un árbitro  au toregulador, (Consejo  Nacional de Derecho y Disciplinas 
Afines), que permita el desarrollo  del proyecto  de nación conten ido  en la 
Constitución Nacional de 1991, sobre esa base las facultades y program as 
de derecho  y ciencias afines, en forma concertada  elaboran sus propios 
p royec tos  de desarro llo  institucional, académ ico  y pedagóg ico , con la 
orien tac ión  y asesoría  del C onse jo  Nacional de D erecho y Disciplinas 
Afines (ver  gráfico), cons ti tu ido  po r  El M inistro  de Justicia quien lo 
presidiría y la delegación de un miembro, por cada uno de los siguientes 
organismos Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, C orte  
Suprema de Justicia, C orte  Constitucional, Consejo Nacional de Abogados, 
Academia Colom biana de Jurisprudencia. Universidad Nacional de 
Colombia. Universidad Privada Prestigiada, un Profesor y un Estudiante, 
de los program as de derecho de las universidades del país. Consejo Nacional 
de Educación  Superior; y el ICFES. actuaría com o secretaria  técnica
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La segunda dimensión se relaciona con la concertación de los criterios de 
calidad que  deben  m antener  la creación, seguim iento , au toeva luac ión , 
e v a lu a c ió n  de p a re s  a c a d é m ic o s  (si la u n iv e r s id a d  d esea  a c re d i t a r  ■­
voluntariam ente  sus p rogram as de derecho), e inclusive la naturaleza de '  
las pruebas de estado para sus egresados
La tercera dimensión sobre  la necesidad que los profesores  profesionales 
del derecho, y disciplinas afines manejen a través de equipos -en lo ideal 
interdisciplinarios- tem as tales como la historia institucional del p rogram a 
de derecho, el impacto social de sus egresados, las estra tegias curriculares 
que se manejan y/o se manejaran, el p royecto  institucional, académ ico y 
pedagógico, la misión del program a, las metas sociales com prom etidas, 
los p lanes de c a p ac i tac ió n  de los d is t in to s  e s ta m e n to s  un iv e rs i ta r io s  
re lac io n ad o s  con el p rog ram a, las l ineas de inves tigac ión  o t rad ic ión  
com prom etidas, las publicaciones indexadas y no indexadas sobre el cam po 
del derecho, la articulación institucional a bases de datos  y redes nacionales 
e internacionales de información, el manejo y aprovecham iento  de tales 
fuentes, los requisitos, las form as de ingreso, perm anencia  y p rác ticas  
académ icas y sociales de estudiantes, docen tes  y personal administrativo, 
la calidad de formación, y los espacios de autoform ación, las estra tegias 
m etodológicas, la rem uneración, las formas de vinculación, prom oción  y 
ca tegorías  a las cuales es tarán  vinculadas sus docen tes ,  e! pénsum, la 
in fraes truc tu ra  institucional, los cam pos de prac ticas , de ex tensión , la 
calidad y pertinencia  de los consu lto rios  ju ríd icos , las casa de paz, la 
construcción  de m odelos  alternativos de conciliación, la prom oción  del *v 
desarrollo  social, la formación de jueces  y fiscales, entre o tros  temas
La cuarta  d imensión hace referencia a la búsqueda y consolidación de 
nuevos, necesarios  y pertinentes cam pos del derecho  que el siglo XXI 
re q u e r i r á  a nivel de  e s p ec ia l iza c ió n  m a e s t r ía  y d o c to r a d o s  -p a ra  ir 
corr ig iendo  esa inadecuada cos tum bre  de llamar a todo  profesional de 
p regrado  con el apelativo de "doctor", sin serlo Se sugieren cam pos com o 
el derecho  internacional, el derecho  aeroespacial. el derecho com parado , 
el derecho  europeo , el derecho empresarial, el derecno internacional, el 
derecho  de las organizaciones, el derecho latinoamericano, el derecho  del 
petró leo , el derecho  de mar, el derecho del bien estar, así com o los más 
variados estudios legales avanzados
La quinta dimensión busca incorporar dentro  de los p rocesos de calidad 
en el derecho de las instituciones de Educación  Superior, la formación en 
las d isc ip linas  afines al d e re c h o ,  com o p o r  e jem plo : los pe r i to s ,  los 
secuestres y las personas vinculadas al sistema paralegal -
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La sexta dimensión tiene que ver con la construcción de una estrategia 
pedagógica  que viabince la materialización del proyecto  académ ico en los 
p rogram as de derecho Sugiero sobre este campo el trabajo relacionado 
con los m étodos v estra tegias de auto-aprendizaje, para una carrera  donde 
la lectura es una actividad perm anente  y reflexiva, esto implica la formación 
simultánea para la participación sustentada en los trabajos en equipo, que 
le permite a los estudiantes y profesores adquirir los dominios para abordar 
c o m o  e s t r a te g ia  in te g ra d o ra  e in v e s t ig a t iv a  el S em in a r io  A lem án  - 
p rom ovido  por A S C U N -. considero  fundam enta l p ro fund izar  sobre  el 
análisis critico del derecho  a través de la historia, el manejo humanístico 
de los conten idos normativos, la confrontacion de la teoría, con los trabajos 
de cam po, asi com o la evaluación de los fundam entos empíricos de las 
fuen tes  del de re c h o  co lom b iano , y sobre  to d o  expertic ia  en técn icas  
experim entales de solución de controversias , el análisis histórico de los 
estudios de casos, o sea a través de simulacros, o el montaje de obras de 
teatro que podrían confrontarse con el estudio de casos actuales del derecho, 
una de las m odernas formas de abordar el derecho  y sus ciencias afines 
tiene que ver con la busqueda de m étodos alternativos en la solucion de 
conflictos que debe llevar en el mejor de los casos a que los estudiantes 
adqu ie ran  exce len tes  habilidades en la conc il iac ión  y neg o c iac ió n  de 
conflictos C om o cam po de verificación practica de las teorías  se sugieren 
el trabajo sobre los siguientes escenarios consultorio  jurídicos, la práctica 
judicial, el servicio social, la investigación jurídica las casas de paz y las 
pasan tías  d ife ren tes  a la jud ic a tu ra  (Ver g ráfica  sobre  una e s tra teg ia  
pedagógica)
El E s tado  debe ejercer siempre estra tegias de inspección y vigilancia que 
le permitan garantizarle  a la sociedad la formación personas com prom etidas 
con el desarrollo  de nuestra nación en tem as tan vitales com o la aplicación 
dem ocrática  de la justicia, la construcción de practicas de concertaron  de 
conflictos y el ejercicio pleno del derecho
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